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RESUMEN 
Se estudió madurez ósea en radiografía de mano y muñeca en una muestra de 
pacientes del Centro de Clínicas Odontológicas de la Universidad de Talca. 
 
El objetivo de este estudio fue determinar edad ósea en radiografía de mano y 
muñeca, aplicando los criterios propuestos por Grave y Brown. La muestra se 
obtuvo de pacientes a los cuales se les indicó radiografía de mano dentro de 
sus exámenes complementarios. Posteriormente se digitalizó la totalidad de las 
radiografías. Estas fueron diagnosticadas en forma simultánea por dos 
observadores experimentados en el tema. 
 
Una vez determinada la madurez esqueletal de la muestra, los resultados 
fueron comparados con los propuestos por Grave y Brown, encontrándose 
diferencias significativas entre estas. 
 
En conclusión, los resultados de este estudio indican que la edad ósea 
propuesta por Grave y Brown para cada estadio, no es aplicable a la muestra. 
 
 
 
